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English and Fun
Emilia Grochowska1
Przedstawione niżej sposoby na uatrakcyjnienie lekcji języka angielskiego można 
z powodzeniem wykorzystać na zajęciach w gimnazjum, aczkolwiek – po niewielkich 
modyfi kacjach – spodobają się one także uczniom starszych klas szkoły podstawowej.
Jak nauczać gramatyki i słownictwa, aby uczniowie nie byli znudzeni i znie-
chęceni, aby potrafi li wykorzystać zdo-
bytą wiedzę w procesie komunikacji? Ilu 
nauczycieli, tyle pomysłów i odpowie-
dzi. Bez wątpienia lekcja rządzi się swo-
imi prawami. Pędzimy, by zrealizować 
program, by przygotować dzieciaki do 
kolejnego egzaminu. Nie zawsze można 
wygospodarować czas na zabawę w gru-
pie, w której znajduje się ponad dwa-
dzieścia osób. Do tego dochodzi jeszcze 
problem otoczenia, które zastanawia 
się, dlaczego w pracowni języka angiel-
skiego jest tak głośno. Nauczyciel nie 
radzi sobie z dyscypliną? Jest to kolejny 
temat-rzeka. Szansą na systematyczne 
wprowadzenie elementu zabawowego 
mogą być wszelkiego rodzaju lekcje 
dodatkowe – nieważne, czy te nazywane 
karcianymi, czy prowadzone w ramach 
jakiegoś projektu fi nansowanego przez 
fundację. Nie wyobrażam sobie tego 
typu zajęć, na które młodzież gimna-
zjalna przychodzi dobrowolnie, prowa-
dzonych tylko i wyłącznie za pomocą 
podręcznika. Zwłaszcza że najczęściej 
odbywają się one na siódmej bądź ósmej 
godzinie lekcyjnej, kiedy to uczniowie są 
już po prostu zmęczeni, a czasami nawet 
spotykamy się w sobotę. Dzieciaki nie-
mal domagają się wtedy zabawy, dla-
tego przynajmniej 10–15 minut prze-
znaczam na angielski w formie rozrywki, 
nie ma jednak wątpliwości, że to nadal 
jest nauka. 
Trzeba przyznać, że wydawnictwa prze-
ścigają się obecnie w wydawaniu pod-
ręczników do nauki języka obcego z cie-
kawą szatę grafi czną, dostosowaniem 
tekstów i ćwiczeń różnego typu do zain-
teresowań młodzieży. Jedno jest pewne, 
to już nie są te same szare, drukowane 
na kiepskiej jakości papierze książki, 
z których ja się uczyłam w latach 90. Nie 
bez znaczenia są też pomoce (plansze, 
gry, fi lmy, tablice) oferowane jako pakiet 
nauczycielowi, który zdecyduje się na 
współpracę z danym wydawnictwem. 
Mamy całą paletę propozycji dydaktycz-
nych i wizualnych do nauczania słownic-
twa czy gramatyki. Podręcznik to dobra 
podstawa, baza do pracy z uczniem. Ale 
czy wystarcza? Oczywiście, że nie. Co 
więcej, po prostu czasami trzeba odłożyć 
książkę w kąt. To nie jest żadna odkryw-
cza myśl, zdaję sobie z tego sprawę, 
niemal na każdym szkoleniu jesteśmy 
do tego przekonywani. Wszechobecne 
pomoce-gotowce to bez wątpienia bar-
dzo dobre rozwiązanie. Po kilku latach 
pracy moja „baza” dydaktyczna mieści 
się w kilku szafkach i przyznam się, że 
o niektórych rzeczach po prostu zapo-
minam. Niezwykle jednak cenię sobie te 
pomoce, które wymyśliłam i stworzyłam 
sama. Oczywiście bodźcem, inspiracją 
do ich stworzenia często były szkolenia, 
w których miałam okazję uczestniczyć. 
Taki „boom poszkoleniowy” zazwyczaj 
owocował jakąś modyfi kacją zabawy 
proponowanej przez szkoleniowców. 
Częściej jednak pomysły podsuwali mi 
uczniowie, którzy wręcz wymuszali na 
mnie wymyślanie kolejnych „przeryw-
ników” lekcyjnych. Wiem jedno, przy 
odrobinie chęci można zrobić atrak-
cyjne materiały pomocnicze praktycznie 
z niczego, niemal bez wysiłku. 
Jestem przekonana, że czas przezna-
czony na tego typu niestandardowe 
ćwiczenia nie jest czasem zmarnowa-
nym, wręcz przeciwnie, to czas wyko-
rzystany na naukę w 100%. Tyle się 
obecnie mówi o motywacji. Może to jest 
właśnie sposób na dotarcie do ucznia? 
Nie znam wielu osób, które nie lubią 
gier planszowych czy komputerowych. 
Dlaczego więc nie wykorzystać tych 
pozytywnych skojarzeń do utrwalenia 
i wzbogacenia materiału poznanego na 
lekcjach? Poniżej kilka propozycji prze-
ćwiczonych przeze mnie na zajęciach 
z gimnazjalistami.
1   Autorka jest nauczycielem języka angielskiego i polskiego w Gimnazjum w Pokrzydowie, w woj.  kujawsko-pomorskim.
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z doświadczeń
nauczycieli
Zabawa 1. 
„Kółko i krzyżyk”
Dzięki temu przerywnikowi można powtórzyć słownictwo z dowolnej 
dziedziny życia, a także zagadnienia gra-
matyczne, np. past participle form lub 
budowanie zdań; czas przygotowania 
ok. 3 minuty. Potrzebne rzeczy: tablica, 
kreda/pisak, kartki samoprzylepne.
Zasady i przebieg zabawy: 
– wyznaczamy dwie drużyny po 3 osoby 
(większa  liczba osób nie będzie miała 
okazji wykazać się w trakcie zabawy), 
jedna „trójka” zostaje kółeczkami, 
a druga – krzyżykami;
– nauczyciel na tablicy rysuje znany 
wszystkim schemat,  w polach umiesz-
cza karteczki zapisane tak, by nikt 
nie widział, jakie słowo na nich się 
znajduje;
– po wylosowaniu kolejności, pierwsza 
osoba odrywa karteczkę z pola, na któ-
rym chciałaby  postawić swój znak, jeżeli 
uczniowi uda się wykonać zadanie – 
podać słówko lub ułożyć zdanie – może 
postawić znak swojej drużyny, jeżeli nie, 
wstawia znak drużyny przeciwnej.
Wygrywają ci, którzy zdołają, tak jak 
w oryginalnej zabawie, postawić trzy 
znaczki obok siebie, poziomo, pionowo 
lub na ukos. Można oczywiście zorgani-
zować kilka rund, trzeba być jednak przy-
gotowanym na przygotowanie większej 
ilości karteczek z zadaniami.
Zabawa 2. „Pstryczek”
Podobnie jak w zabawie w kółko  i krzy-żyk można powtórzyć zarówno zagad-
nienia gramatyczne, jak i słownictwo. 
Potrzebne rzeczy: płaska powierzchnia, 
np. trzy złączone ławki, po trzy nakrętki 
w dwóch kolorach z butelek od mleka.
Zasady i przebieg gry:
 
– członkowie drużyn (2×3 osoby) siadają 
naprzeciwko siebie, każdy uczeń otrzy-
muje swoją nakrętkę, którą kładzie na 
brzegu ławki;
– nauczyciel i pozostali uczniowie pełnią 
rolę sędziów;
– nauczyciel podaje tematykę, w której 
uczniowie będą ze sobą rywalizować, 
np. słownictwo z kategorii  żywność;
– celem każdego członka drużyny jest 
„zbicie” pionków drużyny przeciw-
nej, można to zrobić, pstrykając tylko 
w swoją nakrętkę – ta powinna ude-
rzyć w nakrętkę przeciwnika w  taki 
sposób, aby nie spadła z ławki; po 
zbiciu pionka jego właściciel odpada 
z gry;
– aby mieć prawo do strzału palcami, 
trzeba podać słówko z podanej kate-
gorii (inni członkowie drużyny nie 
mogą podpowiadać i wszyscy muszą 
uważać, by nie powtórzyć czyjegoś 
słówka); przestrzelenie nakrętki tak, 
że spadnie z ławki, oznacza jej utratę 
i odpadnięcie jej właściciela z gry; 
błędne podanie słówka lub powtórze-
nie go po koledze oznacza dodatkowy 
strzał dla drugiej drużyny;
– wygrywa drużyna, która jako pierwsza 
zbije nakrętki przeciwników.
Zabawa 3. „Let’s gossip!”
Inspiracją do wprowadzenia tej zabawy był program „Kocham Cię, Polsko”. 
Dzięki niej mamy możliwość powtórzyć 
słownictwo i zagadnienia gramatyczne, 
np. Past Simple – oczywiście dzieciaki 
nawet nie są tego świadome. No i przede 
wszystkim plusem tej zabawy jest to, że 
uczniowie muszą mówić. Potrzebujemy 
wyłącznie kartkę i długopis.
Przebieg gry, jej zasady:
 
– ponownie wybieramy 2 drużyny po 
3 osoby; członkowie jednej drużyny 
opuszczają z nauczycielem klasę, 
druga drużyna ustala i zapisuje treść 
plotki dla konkurentów (tu nauczyciel 
może podsunąć pierwsze dwa zda-
nia – to często ułatwia wymyślenie 
dalszej części historii), która powinna 
liczyć określona liczbę słów. Oto 
jedna z plotek wymyślonych przez 
uczniów:
Ala was in Paris on a trip two weeks ago. 
She wanted to buy some souvenirs for 
her family and friends. She has bought 
a novel in a book shop for her mum, 
an elegant tie for her dad. She didn’t 
know what to buy for her brother and 
her best friend, Kasia. When she was 
looking for something for her friend, 
she lost her wallet. A handsome boy has 
found it. His name was Pierre. He gave it 
back to Ala. She went to a cinema with 
him. Next she invited him to Poland. 
Her friends were very jealous, when she 
showed them his picture (5 punktów 
do zdobycia).
– Zadaniem drużyny przeciwnej jest 
przekazanie sobie tej historii, czyli po 
jej usłyszeniu uczeń musi zapamiętać 
jak najwięcej, aby później przekazać ją 
dalej koledze, który w tym czasie prze-
bywa poza klasą – można ustalić, że 
plotkę powtarzamy dwa razy pierw-
szemu zawodnikowi;
– Ostatnia osoba z drużyny plotkarzy 
opowiada zasłyszaną plotkę, jeżeli 
w  jego opowieści pojawi się słówko 
podkreślone w tekście, drużyna otrzy-
muje za to punkt; 
– Drużyny zamieniają się rolami i gra 
zaczyna się od nowa.
Dzięki tego typu ćwiczeniom docieramy 
do uczniów, którzy mają różne rozwi-
niętą inteligencję: kinestetyczną – mają 
okazję wstać, przemieszczać się w kla-
sie, wzrokową – wykorzystanie kolorów, 
zapisu słów/zdań, a także słuchową – 
zwłaszcza ostatnia propozycja zabawy 
powinna spodobać się dzieciom, które 
nazywane są potocznie słuchowcami. 
Dają nam one możliwość przekazywa-
nia gramatyki i  słownictwa (podstaw 
do odniesienia sukcesu komunikacyj-
nego) bez obciążania uczniów tak nie-
lubianymi regułami gramatycznymi. 
Ponadto, angażując w  trakcie zabawy 
emocje, wspieramy zapamiętywanie słó-
wek czy struktur gramatycznych, a czy 
właśnie nie o to nam chodzi? Nie do 
przecenienia jest też efekt wychowaw-
czy tego typu działań. Młodzi ludzie uczą 
się radzenia sobie z porażkami, dosko-
nalą umiejętność pracy w grupie. W tym 
wieku uczniowie uwielbiają rywalizację. 
Zabawa potrafi  rozładować stres, więc 
jeśli uda nam się go wyeliminować, choć 
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na kilka minut, odnieśliśmy sukces. Warto 
też zauważyć, że w tego typu grach nie 
zawsze prymusi są zwycięzcami. Szczę-
ście może dopisać dzieciakom nieśmia-
łym, których bez wywołania do odpo-
wiedzi nigdy nie usłyszelibyśmy na lekcji. 
Takie przerywniki mają szansę zmienić 
myślenie dzieci i młodzieży o uczeniu się, 
a nawet nauczenia ich tego, jak się efek-
tywnie uczyć. 
Psychologowie twierdzą, że zapamiętu-
jemy 20% tego, co słyszymy, 30% tego, 
co widzimy, 70% tego, co sami mówimy 
i aż 90% tego, co sami zrobimy. Im 
częściej więc będziemy zmieniać spo-
sób przekazywania wiedzy, intensyw-
ność zaangażowania dziecka w wyko-
nywane zadanie, tym mamy większą 
szansę na osiągnięcie wyznaczonego 
celu edukacyjnego.
Zapraszamy do lektury internetowego 
czasopisma edukacyjnego Trendy
Najnowszy numer poświęcony jest
Szkołom z Pasją. 
Znajdą w nim Państwo odpowiedzi na pytania:
 Co to jest Szkoła z Pasją?
 Jakie możliwości otwiera przed uczniem?
 Co zrobić, żeby szkoła lepiej odpowiadała na potrzeby uczniów?
 Jak powinna rozwijać ich zdolności, zinteresowania i pasje?
www.trendy.ore.edu.pl
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Nie bądź jak Czerwony Kapturek, bądź jak wilk
– czyli jak wybrać podręcznik do języka 
angielskiego (obcego) dla klas I – III
Ewa Dziewiarz1
Jakimi kryteriami kierować się podczas poszukiwania najlepszego podręcznika do 
wczesnej nauki języków obcych? Autorka zwraca uwagę na najważniejsze cechy idealnego 
podręcznika i radzi, jak unikać błędnych wyborów.
Obecnie na rynku księgarskim mamy bardzo duży wybór pod-
ręczników i zeszytów ćwiczeń do wcze-
snej nauki języków obcych, szczegól-
nie języka angielskiego. Na pierwszy 
rzut oka wszystkie wydają się świetne 
– zachęcają do kupna tęczowymi bar-
wami, porywają żywymi piosenkami, 
kuszą niesamowitymi historyjkami. 
Nie daj się jednak zwieść jak Czerwony 
Kapturek, a bądź jak wilk: miej wielkie 
oczy (żeby lepiej widzieć), wielkie uszy 
(żeby lepiej słyszeć), wielkie ręce (żeby 
objąć wszystko, co ważne) i wilczy ape-
tyt (żeby potem to wszystko razem 
z dziećmi skonsumować ze smakiem).
Najpierw spójrz krytycznym okiem na 
szatę graficzną podręcznika, która ma 
istotne znaczenie przy podejmowa-
niu decyzji o jego wyborze. Ważna jest 
nie tylko kolorystyka, lecz także klasa 
papieru, układ strony, jakość ilustra-
cji i wygląd bohaterów książki. Barwy 
powinny przyciągać wzrok, lepiej jed-
nak, żeby nie były zbyt cukierkowe, bo 
zniechęcą chłopców. Oceniając papier, 
zwróć uwagę, czy nie jest zbyt śliski, czy 
nie uniemożliwi rysowania kredkami – 
w przeciwnym razie twoi podopieczni 
będą denerwować się, że ich praca nie 
przynosi spodziewanych efektów. Nie 
bez znaczenia jest jakość naklejek, bar-
dzo lubianych przez dzieci na tym eta-
pie edukacyjnym. Te odklejające się 
trudno zamiast przyjemności przyniosą 
uczniowi frustrację – dlatego wcześniej 
je sprawdź! Dodatkowych książeczek, 
ekstrazeszytów ćwiczeń, a szczególnie 
wkładek, lepiej unikać, gdyż uczniowie 
często je gubią.
Wydawnictwa zazwyczaj proponują 
odbiorcom uzupełniające kurs mate-
riały wizualne i multimedialne, takie 
jak: karty obrazkowe flashcards, karty 
słowne word cards, pacynki, plakaty, 
płyty DVD, oprogramowanie do tablicy 
interaktywnej i inne. Warto wcześniej 
zapoznać się z nimi, ocenić ich jakość 
i przydatność. Karty obrazkowe, a tym 
bardziej słowne, powinny być wystar-
czająco duże, aby uczeń siedzący 
w ostatniej ławce bez problemu mógł 
zobaczyć, co przedstawiają lub odczy-
tać napis. Lepiej jest, gdy pod obraz-
kiem nie ma podpisu, a także na odwro-
cie danego obrazka nie znajduje się inny 
obrazek albo podpis do niego – takie 
przypadki ograniczają pracę z kartami. 
Teraz zwróć uwagę na nagrania, szcze-
gólnie piosenek i historyjek. W księgarni 
i internecie trudno ocenić ich jakość, 
dlatego najlepiej spotkać się w tym celu 
z przedstawicielem wydawnictwa, który 
zaprezentuje całość kursu. Podręcznik 
wraz z materiałami towarzyszącymi 
powinien być atrakcyjny zarówno dla 
dziewczynek, jak i chłopców. Piosenki 
i historyjki muszą być żywe, wesołe, cie-
kawe tematycznie, interesująco zaaran-
żowane i wykonane. Jeśli w nagraniu 
będzie słychać same wysokie, dziew-
częce głosy, a aranżacje wszystkich pio-
senek będą do siebie podobne, lepiej 
z takiego kursu zrezygnować. Warto 
także zwrócić uwagę, czy utwory nie 
są zbyt trudne i czy nie są zaśpiewane 
w zbyt szybkim tempie. Dobra płyta ze 
słownictwem, piosenkami, historyjkami, 
grami, często dołączona do podręcznika 
czy zeszytu ćwiczeń, jest cenną pomocą 
dydaktyczną, przydatną do powtó-
rek, a także na wypadek nieobecności 
ucznia na zajęciach.
Na pozór niedostrzegalna, ale nie mniej 
ważna, jest zgodność podręcznika z nową 
podstawą programową oraz – w  przy-
padku klas pierwszych – jego dostoso-
wanie nie tylko do poziomu 7-, lecz także 
i 6-latków. Mimo zapewnień wydawcy 
w każdym przypadku warto to sprawdzić. 
Należy pamiętać, że podstawa progra-
mowa informuje o minimum wymagań, 
1   Autorka jest nauczycielką języka angielskiego w klasach I – III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.
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którym ma sprostać uczeń o przeciętnych 
możliwościach i których realizację powi-
nien umożliwić kurs. Nie znaczy to jednak, 
że nie można zaproponować czegoś wię-
cej uczniom zdolniejszym czy uczęszcza-
jącym na dodatkowe zajęcia z języka.
Oceniając podręcznik, trzeba także zwró-
cić uwagę na liczbę godzin lekcyjnych, 
jaką przewiduje dany poziom kursu. 
Przy 2 godzinach tygodniowo powinno 
być około 60 godzin, w przypadku szkół 
językowych lub większej ilości zajęć jest 
zazwyczaj 90–120 godzin. 
Jeśli wcześniej zaistniała sposobność 
poznania możliwości zespołu klaso-
wego, łatwiej będzie dobrać odpo-
wiedni kurs. Jednak niezależnie od tego 
zawsze warto wybrać podręcznik ela-
styczny, pozwalający na indywidualiza-
cję, tzn. zawierający zarówno ćwiczenia 
łatwiejsze – dla słabszych uczniów – jak 
i trudniejsze – dla dzieci uczących się 
języka poza szkołą i tzw. fast finishers, 
którzy szybko wykonują ćwiczenia. 
W zależności od potrzeb dobrym pomy-
słem są też dodatkowe karty pracy do 
kserowania przez nauczyciela.
Zadania w podręczniku i zeszycie ćwiczeń 
muszą być różnorodne oraz umożliwiać 
kształtowanie czterech podstawowych 
sprawności: słuchania, mówienia, czyta-
nia i pisania. W początkowej fazie nauki 
języka nacisk powinien być położony na 
pierwszą z nich, niemniej jednak o pozo-
stałych też nie należy zapominać. 
Szczególnej uwadze polecam nauczanie 
pisania, które w podręczniku czy zeszy-
cie ćwiczeń nie zawsze wprowadzane jest 
w odpowiedni sposób, zazwyczaj zbyt wcze-
śnie. Przede wszystkim wyrazy przezna-
czone do wczesnej nauki pisania powinny 
składać się z liter, które dzieci wcześniej 
poznały na zajęciach nauczania zintegro-
wanego z wychowawcą, poza literami x, v, 
q, które prezentuje nauczyciel języka. Więk-
szość z nich uczniowie znają około połowy 
roku szkolnego. Istotne jest, aby litery pisane, 
używane w podręczniku, były zgodne 
z  wzorcem obowiązującym w  nauczaniu 
zintegrowanym – warto sprawdzić je w ele-
mentarzu lub skonsultować się z nauczy-
cielem nauczania początkowego. W pod-
ręcznikach językowych czasem zdarzają 
się odstępstwa w ich wyglądzie, bądź też 
w połączeniach międzyliterowych. Należy 
również skupić się na stopniowaniu trud-
ności w zakresie pisania. Najpierw powinny 
być zaproponowane uczniom ćwiczenia bez 
pisania (okres beztekstowy), potem pole-
gające na łączeniu wyrazów z obrazkami, 
następnie – ćwiczenia z pisaniem po śladzie 
i w końcu związane z odwzorowywaniem 
(przepisywaniem). Nauczyciel powinien 
sprawdzić także, czy liniatura jest wystarcza-
jąco szeroka – na początku musi być większa 
niż w zeszycie.
Podręcznik wraz ze wszystkimi dodat-
kowymi elementami wybierany jest dla 
uczniów, ale ważne jest, żeby był przyjazny 
i dla nauczyciela – jeśli go nie zaciekawi, nie 
ma co liczyć na entuzjazm uczniów. Jed-
nak nawet najlepszy podręcznik, jeżeli uży-
wany jest już kolejny rok, może w końcu 
wpędzić w rutynę i nudę. 
Warto poświęcić trochę czasu, zanim 
podejmiemy decyzję dotyczącą wyboru 
podręcznika. Oznacza ona bowiem zobo-
wiązanie na co najmniej rok, zazwyczaj – 
na trzy lata, choć i tak praktyka zweryfi kuje 
nauczycielskie wyobrażenia. Ja do tej pory 
nie znalazłam idealnego podręcznika, ale 
już wiem, jak szukać domku babci.
Zapraszamy do odwiedzenia 
portalu wiedzy dla nauczycieli
– Scholaris.pl
Materiały dla nauczycieli języków obcych w zakładce Języki obce.  
www.Scholaris.pl
 e-Lekcje 
 Ćwiczenia interaktywne
 Kursy interaktywne
 Prezentacje multimedialne 
 Filmy wideo | animacje
 Zdjęcia | ilustracje
 Poradniki
 Tablice | schematy
 Mapy 
 Scenariusze lekcji
 Testy i sprawdziany
 Karty pracy ucznia
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Rysowanie na lekcjach języka obcego
Magdalena Lajewska
Co lubią robić dzieci w wieku wczesnoszkolnym? Tańczyć, biegać, bawić się, rysować, 
wycinać, kleić. Wszystkie te zajęcia można skutecznie wykorzystywać w nauczaniu języka 
polskiego jako obcego w klasach 1 – 4. Poniżej kilka pomysłów na to, jak używać rysunków 
do zapamiętania nowych słów wraz z ich pisownią, wymową i znaczeniem.
Metoda 
Kaszubski afabet 
Kaszubski alfabet to piosenka, której można nauczyć się w mig za pomocą 
wizualnej ściągi.
W ten sam sposób moi uczniowie uczą się 
wierszy, najpierw oczywiście sami tworzą 
wizualną ściągę. 
Dzieci z pierwszej klasy, po półrocznym 
kursie, znają już podstawowe wyrazy 
związane ze szkołą, rodziną i życiem 
codziennym. Nauka wierszy pozwala jed-
nocześnie aktywować kilka płaszczyzn 
semantycznych i przyzwyczaja uczniów 
do myślenia w kategoriach zdania. Weźmy 
wiersz Matthiasa Frindta Czego nie noszę 
do szkoły?: 
Nie noszę do szkoły:
– ogórka,
– sznurka,
– wiatru w kieszeni,
– w piórniku kamieni,
– babek z piasku,
– gruszek na obrazku,
– gumowego słonia,
– konia,
– dla biedronek kapci,
– okularów babci.
Nie noszę do szkoły wody w berecie.
A dlaczego? Wiecie?
Boby zapomniała moja główka – ołówka.  
Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki 
podzielone na dwanaście kwadratów. Na 
tablicy rysuje przedmioty kolejno wystę-
pujące w wierszu, a uczniowie wypełniają 
tabelę. 
Za każdym razem dodajemy nowy 
fragment i chórem recytujemy wiersz 
od samego początku. Po 30 minu-
tach większość uczniów zna wiersz 
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na pamięć. Na następnych lekcjach, 
w ramach przypomnienia, nauczyciel 
pokazuje ilustracje, a dzieci automa-
tycznie recytują wiersz. 
Metoda Kaszubski alfabet nie dłuży się 
– rysowanie i powtarzanie stają się cie-
kawą grą. Każdy uczeń jest zadowolony 
ze swojej pracy. Wierszy opartych na wyli-
czeniu mamy całe mnóstwo. W podobny 
sposób możemy zapamiętywać cho-
ciażby Warzywa, Okulary czy Rzepkę 
Juliana  Tuwima, Przyjście wiosny Jana 
Brzechwy, Rysunek Stanisława Grabow-
skiego, Felka Wiktora Woroszylskiego, Co 
miałem? Jerzego Jesionowskiego i wiele, 
wiele innych. Metodę tę możemy wyko-
rzystywać we wczesnym etapie nauki, 
kiedy dzieci jeszcze nie czytają i nie piszą 
w języku obcym 
Metoda wizualizacji
Nauka ortografii nie jest łatwa: rosyj-skojęzyczni uczniowie, z którymi 
pracuję, radzą sobie z  wyrazami typu 
starzec, Bóg (wymiana rz:r, ó:o), jednak 
słowa takie jak żółw, córka, hokej, hałas 
sprawiają im kłopoty. Podczas wprowa-
dzania słów trudniejszych proponuję 
uczniom wizualizację, czyli przedstawie-
nie danego słowa w formie plastycznej 
z uwzględnieniem pułapki ortograficz-
nej (por. Kaleta-Sawicka M., Skalska  I., 
(1994), Vademecum nauczania orto-
grafii w klasach początkowych, Kielce: 
Grupa Edukacyjna S.A., s. 71). Najpierw 
pokazuję im na wzór kilka wariantów 
(opracowanie komputerowe H.  Mitja-
jewy), a  potem zachęcam do pracy. 
Pod koniec lekcji powstaje galeria prac 
i każdy uczeń prezentuje swoje dokona-
nia. W domu dzieci powinny opanować 
pisownię kilkunastu wyrazów wprowa-
dzonych na zajęciach. 
Rysunki gramatyczne
Ciekawe propozycje nauki gramatyki poprzez rysowanie można odnaleźć 
w książce Heleny Metery Od mianownika 
do wołacza (s. 49) oraz Jolanty Lechowicz 
i Joanny Podsiadły Ten, ta, to (s. 140–141). 
Mogą być one inspiracją do własnych 
poszukiwań. 
Dzieci rosyjskojęzyczne bardzo lubią 
bajkę Rzepka. Polskojęzyczna wersja 
autorstwa J. Tuwima idealnie nadaje się 
do nauki końcówek biernika. Po nary-
sowaniu wszystkich bohaterów wier-
sza zadajemy pytania – najpierw my 
sami, a potem uczniowie pytają siebie 
nawzajem:
Co ciągnął dziadek? Rzepkę. Kogo cią-
gnęła babcia? Dziadka. Kogo ciągnął 
wnuczek? Babcię. Kogo ciągnął Mruczek? 
Babcię. Kogo ciągnęła Kicia? Mruczka. 
Kogo ciągnęła gąska? Kicię. Kogo ciągnął 
bociek? Gąskę. Kogo ciągnęła żabka? 
Boćka. 
Z dzieciństwa pamiętam początek wier-
szyka-horroru (Był sobie czarny, czarny 
las...), który można dowolnie przekształ-
cać i za jego pomocą uczyć się właści-
wych form miejscownika. Dzieci rysują 
pod dyktando: 
Był sobie zielony, zielony las. W tym zielo-
nym, zielonym lesie był niebieski, niebieski 
dom. W tym niebieskim, niebieskim domu 
był różowy, różowy pokój. W tym różowym, 
różowym pokoju, była żółta, żółta szafa. 
W tej żółtej, żółtej szafie było czerwone, 
czerwone jabłko. W tym czerwonym, czer-
wonym jabłku była fi oletowa, fi oletowa 
gąsienica.
I znów – pytamy: gdzie znajduje się 
dom, pokój, jabłko, gąsienica. Dzieci 
z chęcią same tworzą podobne histo-
ryjki. Z powodu ograniczonego słownic-
twa można im zaproponować w formie 
obrazkowej to, czego już się nauczyli-
śmy, np. kraj-miasto-park-drzewo; wieś-
-szkoła-klasa-uczeń; tornister-piórnik-
ołówek itd. 
W trzeciej i czwartej klasie można już 
sobie pozwolić na bardziej skompliko-
wane dyktanda rysunkowe, jak na przy-
kład rysunek szkoły, pokoju, ogrodu, mia-
sta, wsi, supermarketu. Wykorzystują one 
wszystkie przypadki gramatyczne. 
Plastyka daje nauczycielom wiele możli-
wości uatrakcyjnienia lekcji. Nawet star-
sze dzieci lubią rysować komiksy, mapy, 
portrety, laurki, wymyślone przez sie-
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bie zakończenia opowieści itd. Opisane 
przeze mnie metody mogą być wyko-
rzystane w różny sposób – jako prze-
rywnik lekcji lub metoda podstawowa. 
Za każdym razem jednak pozwalają 
w sposób prosty i przyjemny skutecz-
nie umilić naukę wierszy, ortografii lub 
gramatyki. 
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